






























آﻣﻮﻧﯿﺎك، آﻣﯿﻦ، ﺟﯿﻮه، ﻫﯿﺪرازﯾﻦ اﺳﯿﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ 2-52آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺪف ﻣﺎده اﺻﻼح ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎده اﺻﻼح ﮐﻨﻨﺪه
آﻣﻮﻧﯿﺎك، آﻣﯿﻦ اﺳﯿﺪ ﻓﺴﻔﺮﯾﮏ 01-03
دي اﮐﺴﯿﺪﮔﺎزﻫﺎي اﺳﯿﺪي، ﮐـﺮﺑﻦ دي ﺳـﻮﻟﻔﯿﺪ، ﻧﯿﺘـﺮوژن  ﮐﺮﺑﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ 01-02
SOCﺳﻮﻟﻔﯿﺪ ﻫﯿﺪروژن، ﻣﺮﮐﺎﭘﺘﺎن،  اﮐﺴﯿﺪ آﻫﻦ 01
ﮔﺎزﻫﺎي رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ، ﻣﺘﯿﻞ ﯾﺪﯾﺪ رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ، ﯾﺪﯾﺪﺳـﻮﻟﻔﯿﺪ ﻫﯿـﺪروژن، ﻓﺴـﻔﯿﻦ، ﺟﯿـﻮه، آرﺳـﯿﻦ،  ﭘﺘﺎﺳﯿﻢﯾﺪﯾ ـﺪ ﭘﺘﺎﺳـﯿﻢ، ﻫﯿﺪروﮐﺴـﯿﺪ  1- 5




Chemicals Quantity(wt%) Examples for application
Sulfuric acid 2-25 Ammonia, amine, mercury
Phosphoric acid 10-30 Ammonia, amine
Potassium carbonate 10-20 Acid gases (HCl, HF, SO2, H2S, NO2), carbon disulfide
Iron oxide 10 H2S, mercaptan. COS
Potassium iodide 1-5 H2S,PH3, Hg, AsH3, radioactive gases/radioactivemethyliodide
Triethylene diamine (TEDA) 2-5 Radioactive gases/radioactivemethyl iodide
Sulfur 10-20 mercury
Potassium permanganate 5 H2 S from oxygen-lacking gases
Manganese IV oxide Aldehyde
Silver 0.1-3 F: phosphine, arsineG: domestic drinking water filters (oligodynamic effect)
Zinc oxide 10 Hydrogen cyanide
Chromium-copper-silver salts 10-20
Civil and military gas protection
Phosgene, chlorine, arsine
Chloropicrin, sarin and other nerve gases
Mercury I I chloride 10-15 Vinyl cliloride synthesisVinyl fluoride synthesis
Zinc acetate 15-25 Vinyl acetate synthesis
Noble metals
(palladium, platinum)
